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Perspectiva de 
candidato à 
comunidade Koha
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• DO PROJETO ENQUADRAMENTO/DIAGNÓSTICO/VISÃO
E OBJETIVOS/KOHA
• DO IMPACTO
CATÁLOGO ÚNICO DA JUSTIÇA/PESQUISA FEDERADA/ 
NORMALIZAÇÃO/AUTORIDADES/PRESERVAÇÃO
DOCUMENTAL
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• DO CARÁCTER INOVADOR
TRANSVERSALIDADE
DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS (PAPEL ZERO)
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
Património cultural online da 
JUSTIÇA
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PATRIMÓNIO CULTURAL
ONLINE DA JUSTIÇA
do projeto
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• Alinhamento com a estratégia de modernização 
e capacitação da AP
– IMPLEMENTAÇÃO DE BALCÕES ÚNICOS
– SIMPLIFICAÇÃO E DESMATERIALIZAÇÃO
– INTEROPERABILIDADE DE SERVIÇOS, PROCESSOS E
INFORMAÇÃO
• Plano Justiça Mais Próxima
– BIBLIOTECA ONLINE DA JUSTIÇA (MEDIDA 20)
– PLANO DE PRESERVAÇÃO DIGITAL DO MJ (MEDIDA 85)
– INVENTARIAÇÃO DE ESPÓLIO PARA A ORGANIZAÇÃO DE
NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS DA JUSTIÇA (MEDIDA 154)
– ARQUIVO HISTÓRICO DO MJ (MEDIDA 225)
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DIAGNÓSTICO AOS ARQUIVOS DO MJ - GTAMJ
DIAGNÓSTICO ÀS BIBLIOTECAS DA JUSTIÇA - GTBJ
• Vasto e importante património 
• Dispersão em diferentes repositórios
• Inexistência de um modelo de gestão 
integrado e ferramentas para o 
operacionalizar
• Mitigação dos riscos de perda e 
acessibilidade, em especial da informação 
digital
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INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO 
CULTURAL DA JUSTIÇA GERIDA DE FORMA 
INTEGRADA E ACESSÍVEL ONLINE
Capacitar a Justiça para a gestão integrada das 
bibliotecas, dos arquivos e dos museus
Disponibilizar aplicações específicas para responder às
necessidades de cada domínio do património cultural
Migrar e disponibilizar online os registos existentes
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CÓDIGO ABERTO
UNIMARC
TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO REGISTADA NA BD;
DISPONIBILIDADE DO Z39.50 PARA DISPONIBILIZAR 
ACESSO DE OUTRAS BIBLIOTECAS;
AUTONOMIA NA PARAMETRIZAÇÃO DAS 
FUNCIONALIDADES;
AMPLA COMUNIDADE DE UTILIZADORES (NACIONAL E 
INTERNACIONAL)
RECOMENDAÇÕES GOVERNAMENTAIS (MEDIDA 21 DO 
PGETIC) SOBRE ADOÇÃO DE SL NA AP ©Vitor Salgueiro
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PATRIMÓNIO CULTURAL
ONLINE DA JUSTIÇA
do impacto
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• Catálogo único da Justiça
• Pesquisa federada
• Normalização/autoridades
• Preservação documental
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PATRIMÓNIO CULTURAL
ONLINE DA JUSTIÇA
do carácter 
inovador
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do carácter 
inovador
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• PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS
• MELHORIA DE COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA DA INFORMAÇÃO
• SIMPLIFICAÇÃO DAS TAREFAS DE CATALOGAÇÃO
• RENTABILIZAÇÃO DE RECURSOS
• DISPONIBILIZAÇÃO AO CIDADÃO DE INFORMAÇÃO COERENTE E
INTEGRADA
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Transversalidade
do carácter 
inovador
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• ACESSO DIRETO DOS UTILIZADORES ÀS SUAS TRANSAÇÕES
• RESERVAS EM LINHA
• CONTROLO DE EMPRÉSTIMOS POR CORREIO ELETRÓNICO
• GESTÃO DE ASSINATURAS
• INDICADORES DE GESTÃO
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Desmaterialização de 
processos (papel zero)
do carácter 
inovador
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• INVENTARIAÇÃO COLABORATIVA DE TODO O ACERVO DA JUSTIÇA
• PESQUISA INTEGRADA DA BIBLIOTECA, ARQUIVO E MUSEU
• DISPONIBILIDADE E INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA JUSTIÇA
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Valorização do 
património cultural
MUITO OBRIGADO
vitor.m.salgueiro@sg.mj.pt
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